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Gabrielle Demange, directrice d’études
 
Réseaux bancaires
1 L’OBJECTIF de  ce  séminaire  était  d’examiner  les  interactions  entre  les  institutions
financières  afin  de  mieux  comprendre  le  développement  des  crises  financières  et
l’impact des mesures de régulation. Une telle compréhension est indispensable pour
proposer des règles de fonctionnement adéquates et robustes. La montée en puissance
de la titrisation a modifié la distribution et la gestion des risques de crédit et amplifié
les liens entre les institutions financières mettant en défaut les mesures de risques
traditionnelles.  Il  est  devenu  clair  que  l’activité  financière  doit  être  analysée  en
prenant  en  compte  ces  relations  et  les  aspects  stratégiques  associés.  Nous  avons
présenté quelques recherches en cours sur le sujet. En particulier, le séminaire s’est
appuyé sur les modélisations récentes des interactions à l’aide de réseaux ainsi que les
modèles de contagion.
2 Parallèlement  j’ai  organisé  un  groupe  de  travail  ouvert  aux  doctorants  sur  les
mécanismes de propagation et communication dans les réseaux.
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